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Literarisches. 
- -Dr .  B, Seemannn gibt eine ,Flora Vitiensis" heraus. 
Dieselbe soll alle bis jetzt auf den Fiji- oder Viti-Inseln ent- 
deckten Pflanzen, nebst deren Nutzanwendung bringen und 100 color. 
Tafeln nebst 400 Seiten Text enthalten. Das Werk erscheint in 
zehn viertelj~hrigen Lieferungen bei Reeve in London, undes 
werden nur so viele Exemplare gedrnckt, als Subscribenten vor- 
handen sind. 
- - H e n r y  Lecoq's  ,~Das Leben der Blumen," yon Dr. E. 
Ha l l i e r  aus dem Franziisischen ins Deutsche fibertragen, ist in 
Leipzig erschienen. 
Der 29. Band der ,Novorum Actorum Academiae Caes. 
Leop. Carol. etc." enthiilt eine Abhandlung yon Dr. J. Mi lde tiber 
die Verbreitung der schlesichen Laubmoose nach den H0hen und 
ihre Bedeutung far die Beurtheilung der schlesischen Flora, (mit 
einer topographischen Tafel); welters: Myko[ogische Studien, be- 
sonders ~fiber die Entwicklung der Sphaeria typhina Pers, yon Th. 
Bail. (mit 2 col. Tafeln.) 
Morphologische Untersuchungen fiber die Eiche sind yon 
Dr. Heinrich M bhl in Cassel erschienen. 
- -  Von Professor Dr. A. Schn iz le in  ist eine Flora yon 
Baiern in Frankfurt erschienen. Dieselbe umfasst nebst ganz Baiern 
auch noch die angrenzenden Gebiele yon Hessen, Thiiringen~ B6h- 
men, Oesterreich und Tirol, und enthMt ausser den wildwachsenden 
Pflanzen auch alle im Freien cultivirten Nutz- und Zierpfianzen. 
- -  Dr. E. R ege l  gibt in seiner Gartenfiora (Juni-Heft) Be- 
schreibung yon Pyrus prunifolia Will d. und P. baccata L. aus 
Dahurien dem Baikal und dem Amurgebiete~ wobei die Ansicht auf- 
gestellt wird, dass erstere wahrscheinlich nur als eine Unterform 
yon P. Malus zu betrachten sei, vielleicht die eigentliche wilde 
Stammart darstelle und die Holzfipfel unserer Wiilder nur Flticht- 
linge der Kultur seien; ferners wird bemerkt, dass nur P. Malus, 
P. prunifolia und P. baccata nach den yon Rege l  angegebenen 
Characteren unterschieden werden kSnnen und dass Behaarung yon 
Kelch und Fruchthtillen und Form der Blumenbliitter durchaus un- 
zuverlassige Charaktere seien. Erwahnung findet P. baccata vat. 
cerasi['era (Pyrus cerasifera T au s c h.) welcher mit seinen schiinen 
grossen Kirschen im September eine wahre Zierde der Giirten 
bildet und dessert Frfichte mit Zucker eingemacht werden. Die 
crwiihnten zwei Pyrus-Arten mit ihren sch6nen Formen dauern 
das Klima yon Petersburg aus, und werden zu Bosqueten und An- 
lagen sehr empfohlen. Vermehrung dutch Saamen, noch besser 
durch Copuliren im Frtihjahre oder durch Oculiren auf's schlafende 
Auge im August. 
- -  Regierungsrath S tie hi e r gibt in dem Berichte des natur- 
wisseuschaftlichen Vereines des Harzes zu Blankenburg ftir i859-2- 
1860 einen Aufsatz: ,Die Br0meliaceen der Vorwelt", in welchen 
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die Gattungcn Anannassa L i n d 1., Sporlederia S I i e h i. ( Palaeoscyris 
Brn  gn., Phlemostaehys Beer . ) ,  Palaeobromelia v. E t t ingsh . ;  
Puya Mol. u. Bromelianthus Mass. beschrieben, und mit ~'ielen 
wichtigen kritischen Bemerkungen bereichert sind. %amentlich 
werden die Verdienste des Professors Const. yon Et t inghausen 
anerkannt, in Betreff der Eintheilung Yon Palaeoseyris in die Bro- 
meliaceen und daftir Beer  sehr scharf angegangen, dass er nur 
,die TracM, denHabitus der Pfianzen, als das Wichtigste, das Allein- 
bestimmende" zur Geltung bringe So auch wird in Betreff yon 
Echinostachys bemerkt, dass Beer  sehr im Irrthume sei. Eehino- 
stachys E. Meyer  (nicht Brongn iar t . )  in die Familie der lebenden 
Echinostachys einzureihen u. s. w. Ferners gibt Reg. S t ieh le r  
cine Abhandlung ,fiber den Stand unserer heutigen Kenntniss von 
den Moosen, Flechte n und Pilzen der Yorwelt" , woraus ersichtlich, 
dass nach seinen eigenen Forschungen jetzt 27 Arten Laubmoose, 
12 Arten Lebermoose, 17 Arten Flechten und t.93 Arten Pilze fossil 
bekannt seien, und dartiber wird ein specielles Verzeichniss gegeben 
mit Angabe der Synonymen, der Analogien jetzt lebender Pfianzen, 
des geologischen (Kohlen-, Oolith-, Kreide- u. Molasse-Periode.) 
und geographischen Vorkommens. Bei dieser Gelgenheit wird das 
Werk:  Studii sulla flora fossile e geologia stratigrafica del Seni- 
galiese yon Massa longo  und Scarabe l l i  dei F lamin j  einer 
Recension unterworfen, und manchen Ansichten Massa longo 's  
widersprochen. Im oberwfihnten Vereinsbericht beschreibt Hampe 
Cirsium oleraceo-aeaule mit den 3 Stnfen : subacaule, minus und 
intermedium, dann C. pahtstre-oleraceum und C. palustre-aeaule. 
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Botanischer Tauschverein in Wien. 
Sendungen sind eingetroffen: yon Herrn Kolbenheyer in Wien~ 
mit Pflanzen aus Schlesien. -- Yon Herrn v. Halacsy in Wien, mit Pflanzen 
aus NiederSsterreich. 
Sendungen sind abgegangen a die tte rren: Churchi!l in Manchester~ 
Iteuser in Ebersdorf, Szontagh in Tirnau, Dr. Walther in Bayreuth, Dr. 
Schlosser in Kreutz, Schramm in Brandenburg und Kolbenheyer inWien 
Mittheilungen. 
-- Faserproben.  Untei" dem Mikroskope rscheint die Leinfaser wie 
eine lange massive RShre mit engem Kanal ; die Baumwolifaser wie ein flacher, 
bandi~hnlicher, schraubenfSrmig gewundener Cylinder. In verdlinnter Sehwefel- 
s~iure 15st slch die Baumwollfaser auf; yon Lein~and-werden n r die feinsten 
Fasern angegriffen. Mit OlivenS1 gerieben wird Flachs durchscheinend wie 
Oelpapier, Baumwolle bleibt undurchsichtig weiss. In Cochenille (mit Aik0hol 
versetzt) wird Flachs violett, Baumwolle heIlroth; in Krapp Flachs gelbroth, 
Baumwolle hellgelb. Man muss zur Sicherung mehrere Proben anstelien, (Bpld.) 
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